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Для упрочнения поршней в зоне канавок используются раз-
личные конструктивно-технологические приемы, однако наиболее 
предпочтительным является аргонодуговая наплавка проволоками 
специального состава. К недостаткам способов упрочнения наплавкой 
можно отнести повышенную склонность к образованию пор в наплав-
ленном металле. 
Движение жидкого металла в ванне при дуговой сварке явля-
ется, в основном, результатом механического воздействия дугового 
потока, объемной электромагнитной силы, температурных градиентов 
и гравитационных сил. В зависимости от соотношения названных воз-
действий движение жидкого металла будет изменяться как по скорост-
ным параметрам, так и по направлению потока. 
После зарождения пузырьков газа в расплаве ванны кинетика 
их роста, направление перемещения, вероятность всплытия на поверх-
ность сварочной ванны могут быть определены исходя из следующих 
зависимостей. 
Известно, что в зависимости от размеров газового пузырька 
скорость его всплывания в жидкой среде может быть определена по 
формуле 2
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где g - ускорение силы тяжести; ж, г- плотность жидкости 
и газа; r - радиус пузырька; - динамическая вязкость жидкости. 
Поскольку в металле ванны наблюдается высокий градиент 
температур, то пузырек будет двигаться по направлению градиента 
температур со скоростью 
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где 
dT
d -температурный коэффициент поверхностного натяже-
ния жидкости; 
- модуль градиента температуры  в металле ванны. 
Переносная скорость перемещения пузырька в ванне будет 
равна скорости движения жидкого металла ж . 
